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XVllI f ES I "ES POPULARS 
DE CUL 1lJRA "POMPEU 
FABRA-
MENORCA, 1986 
Dedicades a com memorar 
el \'lIê. centenari de la 
conquesta 
( 1 287- 1 987). 
de Menorca 
Organizades per l'Obra 




Joan Ramis i Ramis, de 
treballs històrics, per a 
joves investigadors. 
Dotat amb 1 00.000 pesse­
tes pel Consell Insular de 
Menorca. 
Hi podran participar els 
menors de 25 anys. 
Es concedir1l a un projecte 
d'investigaci6 sobre algun 
aspecte de la conquesta 
catalana de �Ienorca o re­
lacionat amb l'època me­
dieval menorquina, tant 
anterior com posterior al 
fet de la conquesta. 
Es presentar1l un informe 
del treball a realitzar on 
s'explicitaran els següents 
aspectes: a) Tema elegit, 
b) motiu d'elecció, c) 
fonts, d) bibliografia i e) 
metodologia. 
Els participants hauran de 
presentar un informe favo­
rable de la seva proposta 
emès per un professor uni­
versitari o una institució 
cultural. 
També caldril presentar 
un curriculum vitae del 
participant. 
El treball haur1l de quedar 
enllestit en el termini de 
sis mesos, a partir de la 
concessi6 del premi. 
La meitat de l'import del 
premi es far1l efectiu en 
el moment de la procla­
maci6 i la resta al lliura­
ment del treball finalitzat. 
Gumersind Gom ila, de poe­
sia. 
Dotat amb 75. 000 pessetes 
per l'Excm. Ajuntament 
de Ma6, a una col.lecció 
de poemes inèdits de l'ex-
tenal6 habitual d'un recull 
de poesia. 
t\ngel Ruiz Pablo, de 
narracions. 
Dotat amb 75.000 pessetes 
per l'Excm. Ajuntament 
de Ciutadella, a una nar­
raci6 curta, de tema lliure 
i amb una extensi6 d'un 
minim de 20 folis. 
Cavall Fort, d'articles de 
di\-ulgaci6. 
Com"ocat i dotat amb 
50.000 pessetes per la re­
vista del mateix nom, al 
millor conjunt de cinc ar­
ticles de divulgaci6, de 
caracterYstiques i extensi6 
(tres holandeses mecano­
grafiades a doble espai! 
an1llogues als que solen 
aparèixer a la revista. La 
concessi6 del premi com­
porta la cessi6 dels drets 
de publicaci6 a la revista 




Tots els treballs han d'es­
ser Inêdits i escrits en ca­
tala. 
Cal enviar-ne cinc còpies, 
mecanografiades, a doble 
espai I per una sola cara 
del full. 
El termIni de recepci6 
d'originals s'acabara el dia 
30 de setembre de 1 986, 
llevat el del premi Joan 
Ramis I Ramis, el qual 
acabar1l eliS d'octubre. 
Les obres hauran de dur 
el nom sencer, l'adreça 
i el telMon de l'autor, i 
cal trametre-les a l'Obra 
Cultural Balear de Menor­
ca, Apartat de Correus 
número 1 9 5, 07080 Ma6 
(Menorca). 
Les obres destinades al 
Premi Cavall Fort cal 
adreçar-les a la revista: 
Caval l  Fort, plaça de Les­
seps, 33 interior, 08023 
Barcelona. 
Els autors que vulguin fi­
gurar amb pseudònim hau­
ran d'indicar-ho expressa­
ment i posar el seu nom 
complet, l'adreça i el te­
lèfon, dins d'un sobre tan­
cat. 
La composició dels juruts 
ser1l donada a conêixer 
oportunament. 
Cadascun dels premis po­
dril ésser no adjudicat per 
decisi6 del jurat. el qual, 
si ho creu com"enient, po­
dril repartir-ne l'import 
en di versos accêssi lS. 
L'adjudicaci6 es fara du­
rant l'acte literari de les 
Festes Populars de Cultura 
Pompeu Fabra, que se ce­
lebrara el dia 2 de novem­
bre de 1986, a \Ia6, en 
el qual tam bé sera atorgat 
el Premi Sanchis Guarner 
a la L'nitat de la Llengua, 
com"ocat i dotat per la 
Fundaci6 JAUME I i desti­
nat al millor llibre sobre 
el tema publicat en catal1l 
des de la celebraci6 de 
les Festes anteriors enç1l. 
Menorca, jun'" del 1986 
I PREMI D'ARTICLES 
PERIODlSTICS JAUME 
CIURANA 
1 986 Convocat per l'Ajun­
tament de la Ciutat de 
CALELLA. 
Amb la Finalitat d'honorar 
la mêmoria del catal1l il.­
lustre jaume Ciurana 
Galceran, patriota exem­
plar i difusor infatigable 
de les tradicions del nostre 
país, l'Ajuntament de Ca­
lella institueix per primera 
vegada, amb periocitat 
anual, el Premi Jaume 
Clurana, en merit als vin­
cles afectius que l'unien 
a la poblaci6 i, molt espe­
cialment, a la FIRA DE 
CALELLA I L'ALT MA­
RESME (1\lostra de produc­
tes, tradicions i costums 
catalans). 
BASES: 
a) Poden optar al premi 
els articles periodístics que 
s'hagin publicat entre el 
dia I d'agost de 1985 i 
el 3 1  de juliol de 1 986 que 
tractin el terna productes, 
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tradicions i costums cata­
lans i que \"agin de�tinats 
a enaltir aquest valors tan 
propis del nostre país. 
bl Hom entén per articles 
publicats els que ho hagin 
estat a qualse'"ol diari o 
re\'ista de venda al públic 
i escrits en llengua catala­
na. 
c) L'import del premi serll 
de 250.000 pessetes i po­
dr1l ésser repan i t ent re 
dos treballs. Si a judici 
del jurat, els articles pre­
sentats no reuneixen els 
mêrits suficients, podr� 
ésser declarat desert. 
d) El jurat estara format 
per Josep Maria Ainaud 
i de Lasarte, t\arcfs Jordi 
Arag6 i Mas6, Ramon Bag6 
i Agulló, Josep FauU i 
Olivella, \Ianuel Ib<li'lez 
i Escofet, Aina \1011 
Marqués, Carles Re\"ê.s i 
EScalé i Francesc Grau 
i \ïader, que actuar1l com 
a secretari. 
e) Els treballs que optin 
al premi hauran de ser 
tramesos fins al mateix 
3 1  de juliol de 1 986 a 
l'Ajuntament de Calella, 
Plaça de la Constitució, 
l, Calella (Maresme). amb 
la menció: Per al Premi 
jaume Ciurana. 
f) Els treballs hauran d'es­
ser tramesos per triplicat 
i duaran en llom i l'adreça 
de l'autor. Si han estat 
publicats amb pseudònim 
o sense signatura, caldrA 
que vagin acompanyats 
d'un certificat de l'empre­
sa corresponent que acre­
diti qui és l'autor. 
gl El jurat procedirA a 
l'adjudicaci6 del premi pel 
procediment de votacions 
i eliminacions successives. 
h) L'adjudicaci6 del premi 
tindr1l lloc el dia 24 de 
setembre en el marc de 
la VI FIRA DE CALELLA 
I L 'ALT MARESME, i el 
veredicte seri' inapel.lable. 
j) La presentaci6 dels tre­
balls pressuposa l'accepta­
ci6 integra d'aquestes 
bases. 
Calella, maig de 1 986 
SEMINARIS DE CIENCIA 
I TECNOLOGIA. Palau de 
l a  Magdalena. Santander, 
1 986. 
Materials I Sistemes en 
Optoelectranlca I Comuni­
cacions Optiques. 
josli Manuel Martíne z 
Duart, juan j. ji mêne z 
L id6n. 25-29 agost. C.S.I.C 
i CAICYT 
Biologia Molecular del 
CAncer. 
jul io R. V i l l anueva. 1 -5 
setem bre. f'ons d 'Investiga­
cions Sani tàr ies de la Se­
guretat Socia l .  
Residus Radioactius: Un 
repte per a l'any 2000. 
Agustfn Alonso Santos. 28 
ju l io l  - I agost. ENRESA. 
Automatització Integrada 
de la Producció: Factories 
del Futur. 
Manuel A lique Page, Euge­
nio Andrlis Puente. 8- 1 2  
setembre. CAICYT i e.S.­
I.e. 
Ffsica Nuclear: Tendencies 
Actuals. 
El vira Moya. 1 5- 1 9  setem­
bre. e.S.I.e. 
Avenças Perspectives 
en la Nutrició Animal. 
ju l io  Boza L6pe z. 1 5- 1 9  
setembre. CAICYT i e.S.­
I.C. 
El Sector Elèctric del 
Futur. 
jorge fabra U tray. 8- 1 2  
setem bre. M i nisteri d 'In­
dustria i Energia, Delega­
ci6 del Govern en l'Explo­
taci6 del Sistema Elèctric; 
Grup EN DESA i UN ESA 
El MitjA FerroviarI en el 
Procês d'Integració Euro­
pea. 
Apol inar Rodríguez Día z. 
8- 12 setem bre. fundació 
ferrocarrils Espanyols. 
El Lfmit Terra-Mar: Dia­
lèctica entre Utilització 
i Preservació. 
josli Antonio fernande z 
Ord6ñez.  I I - I 6 agost. DI­
recci6 General  de Ports 
i Costes ( MOPU) i junta 
del Port de Santander. 
Cometes i Sistemes P lane­
taris en Ilany del Cometa 
Haley. 
Francisco Sanchez. 28 de 
ju liol - I agost. Ins t i tu t  





Comunicació I divulgació 
de la Ciència I la Tegno­
logia. 
Manuel Calvo Hernando, 
juan Baut is ta  Rodrígue z. 
1 8  - 22 agost. C.S.I.e. i 
CAICYT. 
Introducció a la Nutrici6 
I a la Alimentació dels 
Espanyols. 
francisco Grande Covian. 
28 ju l io l  - 1 agost. 
Informació I m atricules: 
Secretaria Alumnes de l a  
U.I.M.P., C /  Isaac Peral , 
s/n 280�O MADRID. (an tic 
Inst itut  Psicotècnic I. Te­
lèfon: 449 74 9 9  
Els números 5 i 6 de la biblioteca clàssics de la (ciència) 
CIBERNÈTICA de Robert Wiener 
L'ART DE NAVEGAR PER DESSOTA 




o CO�TROL I 
(,OML�I(,A(,16 E, 
L'ANIMAL I LA M:\Ql'INA 
En preparació: 
La teoria de la relativitat 
restringida d'Albert Einstein 
biblioteca 
clàssics de la 
(ciència) 
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Narcís Monturiol 
� 
,\SS \1(; SOIlR� L' \RT DE 
,,-\VE(;AH l'I-R DESSOT,\ 
L',\IGl'A 
Tr.ldu,�hl· {",¡rl.,:, R.Lh"I.I 
I>r .. lq:. S"nl1.Ig" ){¡t:f.l 
biblioteca 
clàssics de la 
(ciència) 
It'dlc,,,n, (Irnuflqu["\ c.al.ll,,"[",) 
.-----( Noticiari científic )-----------------------, 
Generalitat de Catalunya 
Presidència 
Comissió Interdepartamental de Recerca Innovació Tecnològica (CIRIT) 
PRESIDÈNCIA DE LA 
GENERALITAT 
ORDRE 
de 15 de novembre de 
1985, sobre adjudicació d'a­
juts a la recerca, CIRIT 
Atesa la proposta resenta­
da per la Comissió Interde­
partamental de Recerca i 
Innovació Tecnològica, CI­
RIT, relativa a la concesió 
d'ajuts a la recerca, per tal 
de resoldre el concurs con­
vocat per l'Ordre de la Pre­
sidència de la generalitat de 
17 d'abril de 1985, 
ORDENO: 
Primer. S'aprova la reso­
lucio del concurs sobre la 
concessió d'ajuts a la recer­
ca,segons l'acord pres per la 
Comissió Interdepartamen­
tal de Recerca i Innovació 
Tecnològica, CIRIT, en la 
seva reunió de .8 d'octubre 
de 1985. 
Segon. Que, annex a 
aquesta Ordre, es publiqui la 
llista dels ajuts concedits al 
Diari Oficial de la Generali­
tat de Catalunya. 
Barcelona 15 de novembre 
de 1985. 
Jordi Pujol 
President de la Generalitat 
de Catalunya 
ANNEX 
CONCESSiÓ D'AJUTS A 
LA RECERCA, 1985 
La Comissió Interdeparta­
mental de Recerca i Innova­
ció Tecnològica, CIRIT, a la 
seva reunió de 8 d'octubre 
de 1985, per tal de resoldre 
el concurs convocat per 
l'Ordre de 17 d'abril de 
1985, acordà la concessió 
d'ajuts a la recerca als pro­
jectes següents: 
(Continuació) 
Xavier Sauquet i Canet, 
Josep Lluís Garcia i 
Antúnez, Josep M. Masanes 
i Meseguer. 
"La relació forma-estructura 
en l'arquitectura modernista 
catalana" . 
200.000 Ptes. 
David Serrat i Congost, 
Jaume Bordonau i Ibern, 
Joan Montserrat i Martí, 
Joan Manuel Vilaplana i 
Fermindez. 
"Estudi de l'evolució pa­
leoecològica dels darrers 
100.000 anys al Pirineu 
Central". 
200.000 Ptes. 
Joan Serratosa i Serdà 
"Inmunolocalització de la 
Calmodulina durant la rege­
neració hepàtica". 
427.000 Ptes. 
Albert Soler i Gil. 
"Prospecció estratègica del 
granit d'Andorra (Alt Ur­
gell-Cerdanya-Andorra)" . 
155.000 Ptes. 
Eduardo Soriano i Garcia. 
"Neurogènesi de neurones 
especialitzades i generalitza­
des: una hipòtesi". 
390.000 Ptes. 
Ignasi Soriano i Tomàs, 
Maria Soledad Sanclemente 
i Navarro, Maria Dolores 
Sierra i López. 
"Estudi dels boscos del siste­
ma Moixeró-Cadí E, i de 
llur component fúngic". 
298.000 Ptes. 
Albert Sorri bas i Tello. 
"Model teòric de l'efecte del 
glucagó sobre el cicle de la 
fructosa -6-fosfa tI fructo­
sa- l ,6-difosfat". 
225.000 Ptes. 
Pere Suau i Leon. 
"Obtenció dels anticossos de 
la histona H I" de neurona 
cortical". 
350.000 Ptes. 
Salvador Tarragó i Cid. 
"Bases per a una teoria mor­
fològica de la història de 
l'urbanisme". 
200.000 Ptes. 
Antònia Tayadella i Oller. 
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Francesc Teixidor i 
Bombardó, Jaume Casabó i 
Gispert, Lluís Estriche i 
Martínez. 
"Síntesi de macrocicles pol i­
nucliants que continguin so­
fre i nitrogen". 
550.000 Ptes. 
Rosa Tejada i Mínguez. 
"Materials, tècniques i pro­
cediments a la restauració 
de ceràmiques". 
114.000 Ptes. 
M. Dolors Terrés i Folch. 
"Implicacions sòcio­
econòmiques de la professió 
farmacèutica i el seu entron­
cament amb la sanitat a la 
C.E.E.". 
172.000 Ptes, 
Joan Maria Thomàs i 
Andreu. 
"Consulta i reproducció del 
fons de la «F.E.T. i de les 
J.O.N.S.» de Barcelona, a 
Alcalà de Henares". 
33.000 Ptes. 
Jordi To i Figueres, Miquel 
Rodamilans i Pérez, 
Margarida Bachs i Carré, 
Mercè Torra i Santamaria, 
Jacint Corbella i Corbella. 
"Determinació dels valors 
de contaminació per arsènic 
i mercuri a la població de 
Catalunya". 
369.000 Ptes. 
M. Rosa Torras i Cherta. 
"Estudi del nivell d'adquisi­
ció morfosintàctica de la 
llengua estrangera al final de 
l'Ensenyament Bàsic". 
112.000 Ptes. 
Xavier Torres i Sans. 
"Bàndols i bandolerisme a 
la vegueria de Vic 
(1580-1640)". 
350.000 Ptes. 
Francisca Tor i Palau. 
"Estudi comparat dels mèto­
des d'extracció de coure ex­
tractable i de coure total de 
sòls de Ponts (la Noguera)". 
100.000 Ptes. 




Francesc Travé i Obradors. 
"Disseny i construcció d'un 
controlador universal P.LD., 
híbrid". 
180.000 Ptes. 
Francesc Ramon Trull i 
Borràs, Josep Maria Ribó i 
Trujillo, Joan anton Farrera 
i Piñol. 
"Porfirines i metal.loporfiri­
nes ancorades a poliestirens: 
models per a l'estudi de la 
degradació enzimàtica de 
l'hemo". 
450.000 Ptes. 
Alvaro Urbano i Ispizua, 
Emilio Montserrat i Costa. 
"Anàlisi immunohistològica 




Pilar Vélez i Vicente. 
"El llibre il.lustrat amb pre­
tensió artística a Catalunya 
durant la segona meitat del 
segle XIX". 
100.000 Ptes. 
Miquel Vendrell i Mèlich, 
Manuel Domínguez i 
Estévez. 
"Contingut i metabolisme 
d'auxines durant la madura­
ció i conservació de la frui­
ta". 
353.000 Ptes. 
Jacint Ventura i Queija, 
Lourdes Conte i Visús, M. 
Angeles Fisas i Escasany, 
Santiago Ruiz i Romero. 
"Poblament faunístic dels 
micromamífers (insectívors i 
rosegadors) a la Catalunya 
occidental". 
305.000 Ptes. 
Joan Veny i Clar, Manuel 
Riera i Riera, Ramon 
Carreté i Parera, Francesc 
Rosés i Albiol. 
"transcripció fonètica d'en­
questes de l'Atlas Lingüístic 
del Domini Català". 
300.000 Ptes. 
Joaquim Vilaplana i 
Lleonart, Esteve Clua i 
Julve, Montserrat Gómez i 
Segalà, Auke Oosterhoff i 
Sanders, Lluís Payrató i 
Giménez. 
"El català nord-occidental: 
variants, unitat i situació 
dialectal". 
400.000 Ptes. 
Teresa Vidal i Llúcia, 
Montserrat Pepio i Vinyals, 
Josep F. Colom i Pastor. 
"Optimització de la fase 
d'extracció oxigen-alcalí en 
el blanqueig de pastes pape-
reres". 
308.000 Ptes. 
Dolors Vidal i Mas, Joan 
Sabidó i Foguet, Albert Jové 
i Canela. 
"Paràmetres fisiològics en 
relació amb les baixes irra­
diàncies a Fatsia japònica". 
372.000 Ptes. 
Elisabet Vila i Calsina, M. 
Laura Cuffí i Chéliz. 
"Influència del tractament 
crònic amb neurolèptics so­
bre els receptors catecolami-
nèrgics cardiovasculars en la 
rata". 
400.000 Ptes. 
Joan A. Cano i Gorini, 
Sergi o Castillón i Miranda, 
Josep Cerrato. 
"Síntesi de nucleòsids me­
soiònics" . 
350.000 Ptes. 
Manuel Villegas i Besora. 
"Anàlisi textual i construc­
tes personals". 
100.000 Ptes. 
Immaculada Viñas i 
Almenar, Vicente Sanchís i 
Almenar. 
"Estudi de la contaminació i 




Maria Victòria Vives i 
Balmaña. 
"Anà1.isi ecològica de l'her­
petofauna en una zona fron­
terera: les Guilleries". 
158.000 Ptes. 
Josep Xercavins i Valls, 
Manuel A. Soler i Manuel, 
Josep Ribé i Pons, Josep M. 
Guadayol i Conill, Josep M. 
Planas i Olivella. 
"Bomba de calor amb coge­
neració de petita potència". 
400.000 Ptes. 
Tu que ja en saps, pots ajudar 
els teus amics a expressar-se en català. 
Engresca'ls! 
I.kj){II1l1I11f11  Ib (;111111111 tir/t/ (;mm¡fillll rk (.fllllllllflYI 
Digui,digui ... 
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